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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
•íc T.í 
• i 
^TLCEPRESIDENOIA D E t GOBIERNO 
iprden constituyendo te. Comisión Interministerial del 
alcohol.—Página 2134. 
creando Delegaciones de zona en la Ramá del 
'^mefArá'.—Página 2185. 
á nombrando Presidente de la Rama d«l Pimen-
!¿n a D. Agustín Virglli Quintahilla.—Pág. 2135. 
rílNISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION SINDICAL 
' ^ r d e n sobre i-equisitos exigidos en el artículo 81 del 
Reglamento de la Ley de Accidentes del Trabajo,— 
Página 2135. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Ascensos.--Or^R a t e n d i e n d o al empleo Inmediato 
a los Cabos de Carablnerds D. Timoteo Diez Co-
rrales y otros.—Páginas 2136 y »137. 
Habilitaciones;—Orden habilitando para Comandan-
te al Capitán de Infantería D. Emilio Delgado Ta-
gle.—Pá«ina 2137. 
Pensiones Orden declarando con derecho a pen-
sión a doña Clotilde Millán Baizán y otras.-^Pá-
rlnas 2.137 a 2139. 
Bituaciones.—^Orden disponiendo cese en la situación 
^ de "Al Servicio de otros Ministerios" el Capitán de 
. Ingenieros D. Roque Adrada Fernández.—Pági-
na 2140. 
;. • t 
SUBSECRETARIA DE-L EJERCITO 
iv benemér i to Cuerpo de Mutilados (Ingreso).—Orden 
I concediendo ingrew en él mismo, con el título de 
: "Caballero Mutilado dé Guerra por la Patria", al 
^^JTeniente D. Luis Lardíes Bos<iue.—Página 2140. 
•a- id. al Cabo D. Acacio Fernández Rodríguez.— 
igina 2140. 
id. al Guardia Civil D. Francisco Salgado Sán-
iz y otros.—Página 2140. 
-i. al soldado D. Cesáreo Cerezo Fernández.— 
2140. 
úé^iy. 
Otra Id. al Guardia Civil D. J 
Páginas 2140 y 2141. 
Otra id. al paisano Ingeniero l^gVóno: 
Calmarza Félez.—Página 2141.^ 
Gratificación.—Orden concediendo fratificación que 
indica al Sargento D. Manuel Javier Español.—Pá-
gina 2141. 
Oficialidad de Complemento (Bajas).—Orden dis- . 
poniendo cause ba ja en .el Ejército el Teniente 
de Complemento D. Pedro Colubi González.—Pá-
gina 2Í41. 
(Destinos).—Orden destinando al Capitán d© Com-
plemento de Artillería D. José Joaquín Aguinaga 
Echauz y otros.—Página 2141. 
(Ingreso) .—Orden concediendo Ingreso en la esca-
la de Complemento de S. M., como Farmacéuti-
co 3.» a D. José Herranz Estévez.—Página 2141. 
(Pase a otras Armas).—Orden disponiendo la baja en 
Artilloría del Alférez de Complemento D. Alejandro 
Duyos Echeverri y alta en la misma escala de Sa-
nidad Militar como Farmacéutico 3.°.—Pág. 2141. 
Otra id. al de Infantería D. Jesús Auria Arbunies y 
se le concede asimilación de Farmacéutico .segun-
do.—Página 2141. 
Retiros.—Orden dá&poaiáendo pase a situación de 
retirado el Coronel de Infantería D. Francisco, 
Valverde Suárez.—Página 2141. 
Otra id. el Comandainte de Carabineros D. Urbaaio 
Ballesta Lorente.—Páginas 2141 y 2142. 
Otra id. el Ténlente Coronel Médico D. Manuel Iñi-
go Nougues.—Página 2142. 
Obra id. el Maestro de Taller D. José Ternero Ga-
vira.—Página 2142. 
Otra id. el Ajustador D.- Leopoldo García.—Págl-: 
na 2142. 
Señalamiento de haber pasivo.—Orden rectificando 
la de señalamiento de haber pasivo del Brigada 
de Carabineros D. José Martín Ortiz.—Página 2142. 
Otra id. de D. José Ruiz Morales.—Página 2142. 
Silleros - Guarnicioneros - Basteros provisionales.— 
Orden nombrando Sillero-Guarnicionero-Bastero 
a D. Feliciano Arribas Moratino.—Página 2143. ; 
J 
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Situaciones.—Ótóen dispcri-er.do e! pase a situación 
de re-emplazo par enfermo del Capitán de Infan-
tería D. Tomás Moro.—Página 2143. 
Otra id. id. al Teniente D. Jesús Casariego Fernán-
dez.—Pág:i:a ,2143. - • 
Otra id. Al Servicio del Protectorado al id. D. Anto-
nio de la Nuez Caballero.—Página 2143. 
Otra id. id. al id. D. Octaviano Garcia-Armero Sán-
chez.—Página 2143. 
Otra id. id. al Guarnicionero D. Tomás Chacón Leal.' 
Página 21''i3. 
Otra id. a la situación de reemplazo por enfermo el 
Alférez de Infantería D. Manuel Guerra Kivas.— 
Página 2143'. • 
Otra id. id. por herido el id. D. Isidro Jiménez Ma-
rrero.—Página 2143. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Baja.s.—Orden dando dé baja' como Teniente Médico 
. provisional de la Armada a D. José Ramón Rodrí-
guez Roda.—Página 2143. 
Reing:reso.—Orden disponiendo el reingreso en la 
Armada, con la categoría de Cabo-Radiotelegrafis-
ta, a D. Gaspar Fernández Marín.—Página 2143. 
Otra id. del Capitán de Artillería D. Juan J. Sainz 
' de Bustamante.—Páginas 2143 y -21-i4. 
Reserva Naval. Movilizada.—Orden concediendo la 
categoría de Oficial 2° de la Resreva Nav.al Mo-| f ' i 
vilizada al Capitán de la Marina Mercante. D. Ma- "'co 
•nuel Despujol.—Página 2144, ' lo." 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
ce 
'¡.iíiac 
Rectificaciones.—Orden rectificando la del 7 del co- '+C'^s 
rriente (B. O. núm. 100), en lo referente al nombre ¿f; ^^ 
dsl Alférez provisonal de Aviación D. Antonio Or-
tiz Setién.—Página 2143. 
I d c 
'••CIJ 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y p 
RECUPERACION 
Destinos.—Asignando destino a los Jefes y Oficiales 
de Infantería D. Salvador Castro Martínez y otros. 
Páginas . 2144 y 2145. 
ADiVIINISTRACION CENTRAL 
ORGANIZACION Y ACCION SINDICAL.—Servicia 
Nacionai- de Sindicatos.—Concurso para la adqui-
sición de emblemas sindicales.—Página 2145. 
EDUCACION NACIONAL. — Primera relación 
obras aprobadas definitivamente por la po: 
dictaminadora ds liTsros de texto para feSeg 




ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anuncios pa 
tiealares y Administración de Justicia.—Pági 
'293 y 294. 
GOBIERNO DÉ LA NACION 
V i C E P R E S I D E N C i Á D E L 
GOBIERNO 
O R D E N 
_ ENcnios.. Sres.: La creciente inr» 
portancia de las aplicaciones del 
alcohol, tanto para usos industria-
les como nara atenciones de ca-
rácter militar, aconseja que se 
concentre en. un solo órgano la 
acción que está atribuida al Es-
tado en orden a la fabricación, dis-
tribución y consumo de aquel 
producto, acción que en la actua-
lidad se ejcrcita , por varios h\i-
nisterios y que por ello mismo ha 
de vencer dificultades y ha de 
sufrir dilaciones, que desaparece-
rán con la'actuaciórt de un orga-
nismo dii-fctor, en el que estén re-
pyssentados todos los intereses, 
que deben coordinarse jrmónica-
niente. 
En v i r tud ,de lo expuesto, con 
el acuerdo del Consejo de Minis-
tros y hacjeodo uso de las facül-
tades que me confiere el Decreto 
de 11 de abril del corriente año, 
esta 'Vicepresidencia ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
Primero.—Se constituyó la Co-
misión interministerial del Al-
cohol, que será presidida por el 
Ministro de Industria y Comer-
cio, con facultad de delegar en- el 
Subsecretario de su Departamen-
to, y de la que formarán parte 
como Vocales un representante dé 
la Vicepresidencia del Gobierno 
(Servicio. Nacional dé Adquisicio-
nes). otro del Ministerio de De-
fensa Nacional, otro del del In-
terior (Servicio Nacional de Abas-
tecimiento.s'), otro del de Hacien-
da. otro del de Agricultura y otro 
del de Industria y Comercio, que 
actuará como .Secretario, corres-
pondiendo la designación de to-
dos estos Vocales a los titulares 
de los respectivos Departamentos 
ministeriales. 
Secundo.—Queda atribuido al 
P)€s¡ dente r'» esta . C o p i ó n el 
ejercicio de cuantas facultades co-
rrespondían a los distiníos Minis-' 
tcrios én orden a todas las cues-
tiones ,que se relacionan con la 
producción, di.stribución v coíísu-
nio del alcohol y dentro de la es-
fera ejecutiva, pudiendo solicitar 
cl asesoramiento de la Comisión 
cuando lo estime oportuno. 
Tercero.—Lo dispuesto - en esta 
Orden no afecta para nada a las 
fc-cultades que en cl orden tribu-
tario, y en cuanto con él se reía".' 
ciona. corresponden al Mi-'r+erio 
de Hacienda en materia de alcoho-
les, facultades-que subsistirán ín-
tegramente. 
Dios guarde a V. E. muchos-
años. 
Burgos. 24 de octubre de 
III Año Triunfal. . 
FRANCISCO G. JORDANÍÉ." 
Excmos. Sres. Ministro de Ináw* 
tria y Comerció, Ministyjf áe 
Defensa Nacional, Ministro del 
Interior, Ministro de Hácienda 
. y Ministro de Aar icu l tu r^ _ 





Excmos. Sres.: D e conformidad 
con lo preceptuado en los artícu-
los tercero y primero transitorio 
de la Orden de la Vicepresiden-
cia del Gobierno de 18 de octubre 
íactual, a propuesta del Presiden-
te de la Rama del Pimentón-y con 
la aprobación de los Ministerios 
de Industria y Comercio y Agri-
cultura, dispongo: 
. Artículo primero. — Se crea k 
Delesación de Zona de la Rama 
íoA Pimentón para la Zona de La 
^ Vera. - ^ '• 
Esta Delegación estará formada 
por un Delegado, asistido por ün 
Asesor arodüctor y otro Asesor 
exportador, nombrados p o r el 
Presidente.de la Rama. 
• Aríícido segundo—H Delega-
do de la Zona cumplirá y exigirá 
la ejecución en su respectiva de-
marcación, de las órdenes que se 
dicten en relación con la produc-
ción y el comercio del pimentón, 
debiendo instruir los oportunos 
espedientes de . infracción, q u e 
elevará al Presidente de la Rama 
con propuesta de sanción. 
Artículo tercero.Sección 
Agronóm.ica de Cáccres actuará 
como Organismo asesor técnico de 
la Delegación de Zona de La Vera 
para cuantas cuestiones de ord«n 
técnico se susciten en la produc-
ción y comercio del pimentón. 
Artículo cuarío.—Para Ja pre-
sente campaña se establecen las si-
guientes tasas para la venta del 





















Estos precios se entiende por 
quintal métrico sin envase para 
mercancía sana y limpia, puesta en 
almacén del comprador para los 
productores y sobre vagón origen 
para venta a detallista. • 
Los precios podrán oscilar en uii 
cinco por ciento en a k a o en baja, 
se.gún calidad, y tendrán efectos 
retroactivos para las partidas de la 
presente campaña que se hayan 
adquirido con 'anterioridad a la 
publicación de la presente Orden. 
Articulo quinto.—V¿Ta. atender s 
•los gastos .generales' de -su fun-
cionamiento, se ?iUtoriza a la Ra-
ma del Pimentón para establecer 
im canon, con cargo al productor,' 
que no podrá exceder del medio 
por ciento del valor del pimiento. 
Asimismo, el Presidente de la 
Rama propondrá a los Ministerios 
de Agricultura e Industria y Co-
mercio k.3 medidas de orden eco-
nómico precisas para la circulación 
y exportación del pimiento molido. 
Articulo transitorio, — Para la 
actual campaña y con carácter pro-
visional, actuMá de Delegado de 
la zona de La Vera, el Presidente 
de la Rama, y coiné Asesores, en 
.Representación de' productores y 
"exportadores-, los Vocales represen-
tativos de la misma Zona nombra-
dos para la Rama. 
Burgos, 24 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal. 
FR~ANCISCO G. JORDANA. 
Sres. Ministros de Agr icul tura 'e 
Industria y Comercio. 
Excmos. Sres.: De conformidad 
con la propuesta formulada por los 
Ministerios de Agricultura y de 
Industria y Comercio, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
cuarto, r.partado a") y artículo sex-
to de la Ley de 16 de julio último, 
nombro Presidente de la Rama del 
Pimentón a don Agustín Virgili 
Quintanilla. 
Burgos, 24 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Sres. Ministros de Agricultura e 
Industria y Comercio. 
/MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDlCAt 
O R D E N 
limo. Sr.: El r.vticulo SI del 
Reglamento para la ejecución de 
la Ley de Accidentes del Trabajo 
establece la facultad de revisión de 
las rentas por incapacidad duran-
te cinco zvños, contados desde la 
fecha en que fueron constituidas, 
pudiendo instar la revisión tanto 
el patrono como la Sociedad o Mu^ 
tualidad aseguradora y la C i j a 
N-acional, y c1 artículo siguiente 
determina» que la revisión podrá 
fundarse en la agravación o me-i 
jora del obrero. 
Es, pues, necesario tener a Is 
vista los expedientes originales 
donde consta el primer reconocí" 
miento médico, para poder esta-i 
blecer la indispensable comparai-
ción del estado sanitario c,n ipe-" 
joramiento o retroceso del acci-
dentado, lo que a veces resulta 
difícil, por encontrarse aquellos 
expedientes en zona no liberada. 
En r.tención a ello, v en defensa 
de los legítimos derechos de cuan-
tos están interesados en los segu" 
ros de accidentes del trabajo. 
Este Ministerio, a propuesta del 
Sr. Jefe del Servicio Nacional da 
Previsión, se ha servido disponer: 
Que las entidades réseñad?«s en 
el párrafo seguudo del articulo 81 
del Reglamento vigente de acci-
dentes del trabajo a las cuales 
teresa promover la revisión de ren- ' 
tas abonadas s< la Caja Nacion-i!, ' 
podrán solicitar el reconocirniento -
médico de los obreros a quienes 
afecte, conforme el articulo 83, 
suspendiéndose la resolución dol 
expediente hasta obtener docu-
mentos fehacientes en que conste 
la resolución de incapacidad. 
El reconocimiento médico que se 
autoriza podrá ser practicado a 
instancia de la entidad interesada 
en la revisión en cualquier mo-
mento, pero será forzoso' que lal 
fecha en que se realice esté fien-
tro de los cinco años que prescri-
be el articulo 81 para que surta 
efectos legaJe-S-. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 24 de octubre d« 
1938.- I I I Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional d« 
Previsión, í 
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Por resolución de S. E el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo in-
mediatOj en propuesta extraordi-
naria por antigüedad, con la de 
6 del actual, a los cabos de Cara-
bineros que a continuación se re-
lacionan: ^ 
A Sargentos de Infantería 
Cabo D. Timoteo Diez Corrales. 
Id. id. Pedro Pérez Prieto. 
Id. id. Pablo Barrero Martin. 
Id. id. Simón Lázaro Márquez. 
Td. id. Senén Leoncio Palacios 
Alvarez. 
Id. id. Rafael Moreda Núñez. 
Id. id. Tesús García Elices. 
Id. id. Antonio Miguel Lomas. 
Id. id. Juan Aneoña Sopa. 
Td. id. Gabriel Barranco Santos^ 
Id. id. Antonio Gallardo Robles. 
Id. id. Manuel San Modesto Iz-
guierdo. 
Id. id. Mariano López Carrero. 
Id. id. Federico Bravo Moran. 
Id. id. Lucio Criado Sánchez 
Id. id. Juan Prieto Báscones. 
Id. id. Manuel Campos Fernán-
dez. 
Tr' id. José Baena Calvo. 
Id. id. Pablo de la Vega Vallés. 
Id. id. Santos Figueruelo Martín, 
lü. id. Enrique García Andrino. 
Id. id. Sixto Marcos Caro. 















Aurelio Colino González. 
Manuel Ríos Merino. 
Francisco Rodríguez Sán-
Antonio Peral Herrero. 
Claudio Pérez Vía. 
Daniel Pérez Arce. 
Fernando Pereira Ga-
Joaquin Centeno Fernán-
Pedro Díaz González. 
Enrique Monterrubio Es-
pana. . . 
Id. id. Juan Freire Crespo, 
Id. id. Serapio Lorenzo ' Cor-
chuelo. 
Id. id, .Modesto Duarte Rico. 
Id. id. Emilio Bajo Iglesi?'s. 
Id. id. Andrés Marcos Dorrego. 
Id. id. Francisco González Co-
dón. 
Id. id. Lorenzo Márazuela Pé-
rez. 
Id. id. Celso de la Vega Arias, 
Id. id. Agustín Fraile Fraile. 
Id. id.- Antonio Gutiérrez Gar-t 
cía. i 
Id. id. José Núñez Larios. J 
Id. id. Seirafin Mirón López. 
Id. id. David Hernández S.ns" 
tre. ' P 


















Bc<silio Arroyo Ramajo< 
, Manuel Figueroa Agef-
Ramón López Gómez. ' 
Julián Bordallo CarretOí 
josé de la Monja López* 
Eulalio ManueL Maestre 
EmiJio Jiménez Jiméne.z. 
Javier Bodelón Rodrí-
t s 
José González Avila. 1 
Manuel Alba Moreno. 1 
Benicio Márquez Rueda.' 
Vicente del Coso M w -
• • . • 
Id. id. Abel&rdo Piorno 
randa. , ¡ • 
Id. id. Felipe Lorenzo Famosa) -
• Id. id. Miguel López Puertas. \ 




o Unidad o que 
perlenecian los 
cousontes 
Doña Clotilde Millán Baizán. ... 
" Carmen Olmos Chao. ... 
" Engracia García Doval. • 
" María León Garabito Fons. 
Clara Cabanellas Torres. 
María Luisa Reboul Rodrí-
guez ••• . . . 
Martina Medina Barriope 
dro. ••• ... •• 
. \na Martin Cano 
Rafaela .-\costa García. 
Felipa García de Andrés 
Clotilde Boto Garav. ••• ... 
Huérfana. 
Viuda. .. . 
Huérfana, 
Id-em.. .:. 









Arm. "nlanieria Harina 
G. Civil. 
Armada. 
E, M. G. 






Caüitán D. Juan Millán Guillén. 
Segundo Teniente D. Jenaro Lorente Fernández, ar: 
Primer Teniente D. Blas García Hernández. -.-.-.- isr, 
Capitán Navio Primera D. Luis León Garabito. 
General de División Excmo. Sr. D. Miguel Caba-
nellas V F:rrer .. . . . . ...... í^ .., scfl.i 
General de Brigada Excmo Sr. D. José de Dueñas 
Tomassety. ... ¡¡23 
Alférez D. Timoteo ^Urtínez Martínez. ... 
Segundo Teniente D. Vicente Ferrer Moncho 
Comandante D. Jenaro Quinzán Fernández.-i'A. 
.'^'laesírn Armero D. Camilo Diz Raso. ••. j é 





Id. id. Agustín Gutiérrez Ene-
:oiz. 
' , Id. id. 
r - Id. id. 
S Id. id. 














^ Id. id 
Id. id 







g s í , Id. id. 
y Díaz. 
Pedro Fedroche Cano. 
Ricardo Martínez Alva-
Antonio Morillo Domin-
Melchor Rosa Silvente. 
Manuel Gil Adame. 
Luis Pérez Martínez Sa-
Sabas Martín Repoller. 
Mamuel Hidalgo Capelo. 
Angel Lorenzo Fernán-
Bernardíno Moreno Pé 
. Severiano Pascual Ga-
Eladio Holgado Araujo. 
José Vicente Vicente'. 
. Francisco Perea Zorro. 
José. Barreiro Díaz. 
Francisco Vázquez Fer-
Alfonso Núñez García. 
Enrique Carbajosa» Man-
Dionisio Martínez Escri-
Ántonio García Gómez 
Id. id. Saturnino Sáinz Martínez. 
Valeriano Mateos Bravo. 
, Luis Nevado González. 
, Matías Andrés Alfonso 
Angel Anta Santia.go. 
Abelardo Alfonso Rios. 
Antonio Peinado Sánchez. 
Sebastián Cartón Santos. 
Manuel Ponte Castañeira. 
Ramón Tejado Doz. 















A Sargentos de Mar 
Cabo de Mar don José Muía 
Mateo. 
Id. id. Eduardo Segura Gonzá-
lez. 
Id. id. Cándido San José He-
rrero. 
Id. id. José Rodríguez García 
Monte Oca. 
Id. id. Victoriano Garcia' Diaz. 
Burgos, 28 de octubre de 193v^ . 
III Año Tríunfstl. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de Infanteria don Emilio Del-
gado Tagle. 
Burgos, 29 de octubre de 1938 
III Año T r i u n f a l . - E l General En 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles 
Pensiones 
Este Ministerio de Defensa Na-
cional, en virtud de las facultadeí 
que le confiere el articulo novt-
r o del Decreto número 92 de 2 
de diciembre de 1936 y Orden de 
21 de marzo de 1937 (B. O. nú 
meros 51 y 154) ha declarado, con 
derecho a pensión, con caráctei 
provisional y mesadas de super-
vivencia a los comprendidos en la 
un"''.:» relación, que empieza con 
doña Clotilde Millán Baizán y 
termina con doña Maria del Pilar 
Tomé Jerez, cuyos haberes pasi-
vos se les satisfarán en la forma 
que se expresa en dicha relación 
mientras conserven la aptitud le-
gal para el percibo. 
Burgos, 20 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
l i e s e c i t a 
PanSión 
l u a l que se les 
concede 
PÍS./OÍ 
Gobierno Mil itar o 
Autoridad que debe 
dor conocimiento o 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se les apl ica 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
D í a Mes Año 
Delegación de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
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12 Marzo.. 1935 
7 Agosto. 193S 
29 Abri l . . . 1938 
17 Marzo.. 1938 
15 Mayo.... 1938 
24 Febrero 1937 
1 Marzo.. 1938 
23 Enero... 1936 
19 Marzo., 1938 
6 Abril . . . 1937 
27 Agosto. 1937 
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£1 fsrroi dtl Caudilo 
























Don Fernando Isidro Martín. ... 
Doña María Rosa Isidro Martín. 
" Pilar Isidro Martín 
/ 
Manuela Gavicogogeascoa 
y Barainca. ... 
" María Lueje Vaiiejo 
Don Cándido Maniarí.n de la 
Fuente. ... ••• ... 
" Alvaro Manjarín d e l a 
Fuente. ... 
Doña Pilar Manjarín de la Fueri-
te. ... ... 
Don" Manuel Manjarín Lueje. ... 
Doña María de loS' Dolores Man-
jarín Lueje 
" Manuela Huertas Muñoz. 
" Rosa Cejudo García. ...• . 
" María dé los Angeles Gon-
zález-Trevilla y Santos de 
Lamadrid. 
Felipa Caballero Sánchez... 
n 
n 
Eustaqui,a Fredes Olivera.. 
Josefá Ortiz Oliveros. ... 
X María del Carmen Río Me-
rino 
Concepción Cacharro Ba-
rrio. ... ... . . . ' . . . 
María Paz López Otero... 
Luisa Badal Moles. ' 
" Manuela García Crespo. ... 
Concepción' Ruiz Grandi-
che ... 




María Pérez Machado. '... 
María de las Nieves Fer-
nández Ampón Guisáti-
dez 
Elena- Balader Brú 










Viuda. ... C. Mutil. 
Idem. 
1 Huérfanos G. Civil... 
Viuda. ... C. Miítil. 
Idem,. ... Infantería: 
Idem. .1... Idem.. ... 
I d e m . . . . . Idem 
'Viuda.^ ... G. Civil... 




Madre. ... Idem.. ... 
Viuda. Idem.. ... 
Idem I d e m . . . . . 
.Viuda. ... Infantería. 
Idem.. ... Idem.. .. 
Esposa. ... Caballería 
Idem Artillería.: 
Idem... ...' _ Ingenieros 
Viuda. ... " Idem.. ... 
Esposa. ... Artilleria.. 




Capitán D. Fernando Isidro Durán 
Capitán D. José xManuel Uberuaga y Urrutia. ... L8/ 
Teniente D. Antonio Manjarín Centeno.. , . .rL2f 
Capitán D. Francisco Gálvez Pintor. ... l.Si 
Alférez D. Patrocinio González Ronda. ••• ... .. .i 1.12 
Comandante D. Francisco de la Breña y Quevedo,; 
Sargento D. Juan Pozo Pozo. ... ... 
Guardia segundo D. Frandsco Castaño Nieto, j.-
Idem Ídem D. Antonio Gallego Bernal. f 
Idem ídem D. Pedro Requena Estévez. ... . . . ... 
Idem ídem D. Marino Manrique Cacharro. ... 
Idem ídem D. Daniel Castro Morado. ... .... 
Idem Ídem D: Miguel Esteller Cifre. .. 
1.87 
Alférez D. David Garda García 
Teniente D. Isidoro Cuerdá Lázaro. 
Teniénte Coronel D. Joaquín Fernández de Cór-
doba Quesada. ... ... f 
Teniente D. Enrique Aguilar Claverol. ... f 
Capitán D. Luis Burgos López, 
Idem D. Emilio Cuñat Re'ig . . 
Idem-D. Ciro Warleta de la Quintana. 








Se le transmite U p c n ^ ó a vacante p o r fallecimiento de su madrei. doña María ' Josefa Baizán Mayor , i quien le fui 
Se le transmite^ la pensión vacante por fa lkc imiento Je su madre, doña M a i í ; Doval González, a quien le fué otorga 
a este expediente la revisión preceptuada en el ar t ículo 6 4 de la Ley de Presupuestos de 1 9 2 9 . 
" Se le transmite la pensión vacante p o r fallecimiento de^su madre, doña Teresa F o n s Salva, a quien le fué otorgada pot , 
Se le concede la expresada perisión, sin perjuicio de que ¿n su opor tun idad pueda ' jus t i f icar su derecho a part icipar ái J P 
La percibirán, p o r partes iguales , ' l as hembras, míen iras conserven la apt i tud legal, y el varón, hasta el cíia 27 de 
.(O 
(a) 
ju l io de _ i949; fechas en que, respectvamente, cun>pliráñ los 23 años de edad, acumulándose la correspondiente 3 
nuevo señalamiento, debiendo percibirlas por mano- de su tu tor leg-il. 
Se le conceden por una sola vez cinco mesadas de supervivencia, que impoit,an la cantidad de í . 4 5 ' 8 , 3 4 pesetas, quín 
Se le concede mejora de la pensión que le fué concedida' pon Orden de 10 de ju l io de 1937 . ( B O L E T I N OFICIAIJ 
haberse acreditado posteriormente que el causante fué asesinado por los rebeldes en Valencia el día 15, de septieffl 
Se les concede el 5 0 % del sueldo de los respectivos c.;usantcs, exclVídas las gratificaciones que éstos disfrutasen. 
Se les concede el 25 % del sueldo de los. respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que éstos disfrutascn.-
Burgos, 20 de octubre de 1938.-III Año Tr iunfa ! . - El General Encargado del Despacho.-P, .0., EÍ, 
-zr.-
Pensión 
|ual que sé le: 
.•concedo 








Goti)ferno Militar p 
Autoridad que debe 
dar conocimíento a 
losinterescdos 
¡Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mes Afi» 
Delegación do Haciende 
de la Provincia «n quf se 
les consigno el pago 
Cuerpo o Pagaduría 






S. C. Tenerife i 
Vizcaya.. . . . 
I Derreíp» de Ha" 
yo y 7 de Agosto 
de 1931 (UD. OO. 









Oviedo ... ... 
Lugo 
Castellón 
12 x\gosto. 1938 




do de 22 oc-
tubre 1926. 
3 Abril . . . 1936 
S. C. Tenerife -
Vizcaya . : 
León .. . 
11 Abril . . . 1938' Córdoba 
29 Julio ... 1938 Burgos .. 




Sevi !a .!. ... 
Alava ... . 
Guipúzcoa... ¡ -
Cád iz ' . . . ; ' 
Art. 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 d^ 2 
Dcbre. 1936 
(B. O.ílel E. 
número 51). 
Art. 3.é del 
Decreto nú-
mero 92 de 2 
Dcbre. 1936 





1 Sbre ... 
1 Sbre ... 
1 Octub.-.. 
1 Junio. •• 
1 Enero... 












1 Nbre . . . 1936 
1 Nbre . . . 1937 
1 Sbre . . . 1938 









Castellón ... ... 
Zaragoza ... ••. 
Subp. H . Melilla 
P. M. H . 6.5 R. 
TcccrKco. de Ar£. Ligera 
P. M. n . 6.2 R. 
Idem ídem... 
Reg(o. Ar£. Cpsía, 2 
Astorga., 
Córdoba 
Burgos . . . ... 
Santander . • • 
Cáceres 
Tamarite dc.Liícm 




Á'.citlú de Cbiveri 




Vitoria ... .. 
S., Seba-stián 
Cádiz ... .. 


























•Sotorgadá p o r ncaerco de!. C a n s c j o S u p r e m o d-í Gusri-a y Mar ín : ; de 13 d£ abr i l de 181)7. 
•.•|Sa p o r acuerdo d : l C o n s e j o S u p r e m o de . /Guerra y M a r i a a de l'tcha 5 de oclub.-c de 1 9 1 8 , y elevada su . cuan t í a^ p o r c o m p r e n d e r ' 
í ^ c u c r d ó del C o n s e j o S u p r e m o d e , G u e r r a y M a r i n a de fecha 2 7 d e m a y o de 1 9 0 8 . 
^ a m i s m a so h e r m a n a Mercedes, q u e se encuentra h o y en z o a a 110 l ibe rada . -i 1 / 
•> . | o í t ub re de 1953-, en que c u m p l i r á los 2 3 . años de edad, a c u m u l á n d o s e la p a r t e del cju: p ie rda dicha a p t i t u d p a r a el perc ibo a la oc 
¿ t t o r legal. 
í M j t o í o del sueldo c i t i i sual de 2 9 1 , 6 6 pesetas que d i s f r u t a b a el cauíante. , 
^ D í . L E S T A D O raVm. 2 6 7 ) , previa l iqu idac ión y deducción de las can t idadp i perc ib idas p o r cuenta de aquel t . ñ a l a m i c n t o , p o r 
f : | l e ' d e 1 9 3 6 . 
| f e de la Sección, 'Antonio Izquierdo. 
••ífí. 






Cesa en la situación de "Al Ser-
vicio de otros Ministerios", con-
cedida por Orden de 24 de ac-
tual (B. O. número 120), el Ca-
pitán del Arma de Ingenieros don 
Roque Adrada Fernández, que 
continuará en su anterior destino 
del Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 5. 
Burgos, 29 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
A propuesta del Excmo, Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados' de la Guerra, y cómo re-
sultado del expediente por el que 
se declara "Mutilado Permanen-
te", por estar comprendido en la 
letra b) del a.rticulo 3.S, en el 5.S 
y en el 17 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mu,tilados de 
Guerra por la P a t r i a de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540), se 
concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el título de "Caballe-
ro Mutilado de Guerra por la P-a-
tria", al Teniente de Complemen-
to de Infjinteria don Luis Lardies 
Bosque, con el sueldo total de 
(9.000) nueve mil pesetas anuales, 
los quinquenios - correspondientes 
a su categoría y el disfrute de los 
derechos y beneficios que le con-
cede el mencionado Reglamento y 
disposiciones complementarias. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Naqional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
A propuesta del Éxcmo. Sr. Ge-
neral Jefe d t la Dirección de Mu-
tilrjdos de la Guerra, y como re-
sultado del expediente p o | el que 
se declara "Mutilado Permanen-
te", por estar comprendido en la 
Setra b) del articulo 3.2, en el 5.2 
lY 17 del Reglamento del Benemé-
rito Cuerpo de Mutilados de 
Guerra de 5 de abril de 1938 (BU-
iTIN O F I C I A L DEL ESTADO 
número 540), se concede el ingre-' 
so en el citado Cuerpo, con e ti-
tulo de "Caballero xNiutilado de 
Guerra por la Patria", al Cabo del 
Regimiento Infantería Burgos, nú-
mero 31 don Acacio Fernández 
Rodríguez, con el s u e l d o de 
(4.200) cuatro mil doscientas pe-
setas anuales, ios quinquenios co-
rrespondientes a su categoría, el 
derecho a un subsidio de cincuen-
ta céntimos por cada hi jo legíti^ 
mo menor de edad que tuviera a 
su cargo, a«si como a solicitar, si 
le fuera necesario, el auxilio pre-
venido en el articulo 18 del Re-
glamento citado y el disfrute de 
los demás derechos y beneficios 
que - le concede el Reglamento 
mencionado y disp^^siciones com-
plementarias. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfcal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario- del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral jefe de la Dirección de-Mu-
tilados de la Guerra, y como re-
sultado de los •expedientes por los 
que se declaran "Mutilados Utiles", 
por estar comprendidos en el apac-
tado D) del artículo 3.2 .y en el 
séptimo del Reglamento del B.ene-
mérito Cuerpo de Mutilados de 
Guerra de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 540), se 
concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el titulo de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por la 
Patria", atl personal que figura en 
la siguiente relación, continuando 
prestando sus servicios en activo, 
salvo que, haciendo uso del dere-
cho que determina el articulo 27 
del antes citado Reglamento, op-
ten por el desempeño de los tra-
bajos o destinos que se reservan 
a los Mutilc.dos Utiles en sus ar-
tículos 30 a 5S y 46; asimismo go-
zarán de los beneficios que el mis-
mo concede en los artículos 29, 
72, 74 y 82 y demás disposiciones 
complementarias. 
Relación que se cita 
Guardia Civil, don Francisco 
Salgado Sánchez, de la Coman-
dancia de Oviedo. 
Idem ídem, don Rafael Pelayo 
Aunióon, del 14 Tercio: 
Idem ídem, don Justo Callen Ez-
querra, de la Comandancia de 
Huesca. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa ísiacional. P D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta 'del Excmo. Sr. Ge-i 
neral Jefe de 1» Dirección de Mu'', 
tilados dift la Guerra, que formul* 
conforme a lo ordenado en el ar-
ticulo 22 de-l Reglamento del Bel 
nemérito Cuerpo de Mut i l ados 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se con-; 
cede el Ingreso en el citado C u e c 
po, con «1 titulo d« "Caballero' 
Mutilado Absoluto de Guerra poti 
1» Patria", al Soldado del Regi-i 
miento de Infantería América, 
mero 23, don Cesáreo Cerezo Fer< 
nández, con la pensión anual 'df i 
(6.000) seis mil pesetas, desde Ja.' 
fecha de su mutilación, ocurrida 
el día 4 de octubre de 1936, pre-:' 
via decfucción de las cantidades 
percibid&s desde dicho día, íncre-, 
mentada en (500) quinientas pe--
setas anuales, hasta llegar al má-^ 
ximum de (12.000) doce mil pe-i 
setas; gozará del tratamiento su--
perior al que le corresponda a su 
empleo o sueldo y disfrutando en 
general de los derechos que le 
conceden los artículos 71, 72^ úl-
timo párrafo, 74, 81 y 86, con las 
obligaciones que relativas a-tenec' 
un servidor le impone el aetáculo 
16 del mismo Reglamento. La pen-
sión señalada, ha de percibirla poc 
la Subpagí'duría Militar de Fa-
lencia. 
Burgos, 26 de octubre de 1938.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
l u i s Valdés Cavínilles, 
A propuesta del Exenio. Sr. Ge-* 
neral Jefe de la Dirección ^ e M u -
tilados de la Guerra, y como re-
sultado' del expediente por él que 
se declara "Mutilado Util", por 
estar comprendido en el empastado 
d) del artículo 3.2 y en el 7.9 del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Mutilad-os de Guerra de 5 
de abril de 1938 (B. O. núm. 540), 
se concede el ingreso en el citado 
Cuerpo, con el titulo de "Caba-
llero Mutilado de Guerra por la 
Patría", al Guardia Civil de la. 
Comandancia de Teruel don José 
Laliueíta Martínez, continuando 
en la situación de retirado, que le 
corresponde por su edad, salv^ 
que, usz'ndo el derecho que deter-
mina el articulo 27 d a antes cita-
do Reglamento, optar» por el des-
empeño de los trabajos o destinos 
que se reservan a ios Mutilados 
útiles en sus artículos 30 a 38 y 
46; asimismo gozará de los bene-
1 
ficios que éste concede en los ar-
tículos 29. 72, 74 a 82, y demás 
disposiciones complementarias. 
Burgos, 26 de octubre de 1938-
IH A ñ o Tr iunfa l—El Ministro de 
¡Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, que formula 
conforme a lo ordenado en el ar-
ticulo 22 del Reglamento del Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
aprobado por Decreto de 5 de 
abril de 1938 (B. O. número 540), 
se concede el ingreso en el cita-
do Cuerpo con el titulo ,de "Ca-
iballero Mutilado Absoluto d e 
iGuerra por la Patria" al paisano, 
Ingeniero Agrónomo don Juan 
Calmarza Félez, con la pensión 
anual de (11.000) once mil pese-
tas, por haber sido asimilado per 
su edad al empleo de Alférez, des-
de la fecha de su mutilación, ocu-
rrida el día 19 de julio de 1936, 
previa deducción de las cantida-' 
des percibidas desde dicho dia, 
incrementada en (500) quinientas 
pesetas anuales hasta llegar al 
máximum de (17.000) diez y siete 
mil pesetas; gozará del tratamien-
to' superiot al que-le corresponda 
a su empleo o sueldo y disfrutan-
do en.general de los derechos^que 
le conceden los artículos 71, 72, úl-
timo párrafo, 74, 81 y 86. La pen-
sión señalada ha de percibirla por 
la Pagaduría Militar de Sevilla. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P . . D . , El 
General Subsecretario del Ejérc i -
to^ Luis Valdés Cavanilles. ^ 
Gratiñcaciones 
Se concede la gratificación men-
sual de treinta pesetas al Sargento 
don Manuel Javier Español, que 
requiere al auxilio de otra persona 
para atender a sus propias necesi-
dades, como comprendido en el ar-
ticulo 23 del Vigente Reglamento 
del Cuerpo, de Inválidos Militares, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
de 1933 (G. L. número 159). 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Bajas 
Causa baja en el Ejército el 
Teniente de la escala de Comple-
mento de Infantería, don Pedro 
Colubi González, pasando a la si-
tuación militar que le correspond.i. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
Genere-l Subsecretario del-.Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Deslhios 
Se destina al segundo Regimien-
to de Montaña al Capitán de Com-
plemento de Artillería don José 
Joaquín Aguinaga Echauz, que 
prestaba sus servicios a disposi-
ción del Comandante General de 
Artillería del Ejército; al Regi-
miento Antiaéreo al Teniente de 
dicha escala y Arma del tercer Re-
gimiento Pesado don Angel Azco-
na Heredia, y al tercer Regimiento 
to Pesado, al Teniente provisional 
de la expresada, don José Rc<món 
Fernández Raguán, del Regimien-
to Antiaéreo. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El. xMinistro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Ingresos 
Comprobado que don José He-
rranz Estévez fué nombrado Far-
macéutico Auxiliar del Ejército 
por Real Orden de 12 de enero de 
1928 (D. O. núm. 11), en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 47 
de la Real Orden de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. L. núm, 289), se 
le concede el ingreso en la escala 
de Complemento de Sanidad Mi 
litar como Farmacéutico tercero, 
con antigüedad de esta fecha y se 
le destina al Cuadro Eventual de 
los Servicios de Farmacia del Ejér-
cito del Centro. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
Gener^.! Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Pase a otras Armas • 
Comprobado que el Alférez de 
Complemento d^el 16 Regimiento 
de Artillería Ligera, don Alejan-
dro Duyos Echeverri, ha termina-
do la carrera de Farmacia, causa 
baja en Artillería y alta en la m's-
ma escala de Complemento de Sa-
nidad Militar como Farmacéutic.T 
tercero, con antigüedad de 28 di 
febrero último y pasa destinado 
al Cuadro Eventual de los Scrvi-> 
cios de Farmacia del Ejército del 
Centro (Valladolid). , 
Burgos, 25 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal.—El Ministra 
de Defensa Nacional. P. V -^, El 
Generr.1 Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Comprobado que el Tenient« 
provisional de Infantería don Je-
sús Auria Arbunies se h?.lla en 
posesión del título de licenciada 
en Farmacia, se dispone cause baja 
en el Arma de Infantería como tal,' 
y con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto número 110 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y dispo-
siciones complementarias, se la 
concede la asimilación de Farm.a-
céutico segundo y se le destina al 
Cuadro Eventual de los Servicios 
de Farmacia del Ejército del Cen-
tro 
Burgos, 28 'de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Minist; o 
de Defensa Nacional. P. D., • J 
Gener^i Subsecretario del Ejérc • 
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Retiros 
Cumplida la eded reglamentaria 
para ello, el dia 25 de septiembre 
último, pasa a la situación de rc-^  
tirado el Coronel de Infantería, 
en reserva, don Francisco Valver-
d.e Suárez, en cuya situación dis-
frutará, con carácter provisional, 
el haber pasivo mensual de 975 pe-
setas, mas otras 100 como pensio-
nista de Placa de la Orden Mili-
tar de San Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán serle 
satisfechas a partir del primero del 
corriente mes por la Delegación 
de Hacienda de Valladolid, don-, 
de tiene fijada su residencia. ¡ 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministra 
de Defensa Nacional. P. D., El 
Generri Subsecretario del Ejérci-' 
to, Luis .Valdés Cavanilles. 
Por cumplir la edad reglamen-, 
taria para ello, el día 30 del ac-
tual, pasa a la situación de reti-* 
rado el Comandante de Carabi-' 
ñeros, en situación de reserva, don 
Urbano Ballesta Lorente, en cu-
ya situación disfrutará, con carác-
ter provisional, el haber pasivo 
mensual de 675 pesetas, mas otras 






ia Militar Orden de San Herme-
negildo 
Ambac cantidades deberán serle 
satisfechas a partir de primero de 
noviembre próximo por la Dele-
gación de Hacienda de .Salaman-
ca, capital donde fija su residen-
cia. 
Burgos, 24 de octubre de 195S. 
III x\ño Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
Generc.1 S-ubsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Cumplida la edad regkmenta-
lia para ello, el dia 2 de septiembre 
último, pasa a la situación de re-
tirado el Teniente Coronel. Médi-
co, en siturción de reserva, don 
Manuel Iñigo Nougues, en cuya 
situación disfrutará el haber pa-
sivo mensual de 750 pesetas. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir c^ e primero del 
actua.1 por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza, en cuya ca-
pital tiene íijaBa su residencia. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D,, El 
GeneríJ. Subsecretario del Ejérci-
to; Luis Valdés Cavanilles. 
?or haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello, el día 6 de 
agosto último, pasa a la situación 
de retirado el Maestro de Taller 
Principal del Personal del Mate-
rial de Artillería, don José Terne-
ro Gayira, en- cuya' situación cüs-
irutará^, con carácter provisional, 
el habér pasivo mensual de 625 pe-
setas, que le corresponden, por 
contar con más de 35 años de ser-
vicios «fectivos, 12 en' su empleo,-
asimilaido a Capitán y hallarse 
comprendido en los a'rticulós no-
veno y doce d e l Estatuto 'de Cla-
ses Paisivas del Estado, de 22 de 
octubre de 1926 (C. L. núm. 37gJ. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero de 
septiembre siguiente por la Dele-
gación de Hacienda de Sevilla, en 
cuya capital fija su residencia 
Burgo's, 22 de octubre de 1938. 
I I I Ano Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P.. D., EÍ 
Generstl Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber cumplido la edad re-
iglr.mentaria para ello, el día 20 de 
6?Jitiembre último, pasa a la situa-
ción de retirado el Ajustador-
Carpintero del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejérsito, don Leo 
poldcf García Miraflores, en cuya 
situación ' disfrutará, con carácter 
provisioní'l,-'el haber pasivo men-
sual de '600 pesetas, que le corres 
ponden, por contar más de 35 años 
de efectivos servicios sin abonos y 
estar comprendido en el titulo pri-
mero, capítulo segundo, articulo 
noveno, tarifa primera del Esta-
tuto de Clases Pasivas del Esta-
do de 22 de octubre de 1926 (C. 
L. número 372). ^ 
Dicha címtidad deberá serle sa-
tisfecha a partir de primero del ac-
tual por la Delegación de Hacien-
da de Baleares, ppr fijaT su resi-
dencia en Palma de Mallorc^j. " 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General! Subsecretario del Ejérci-' 
to, Luís Valdés Cavanilles. 
Nuevo señalamiento de haber 
pasivo 
Vista la instancia promovida por 
el Brigada de Carabineros de Mí-r, 
don José Martín Ortiz,. en súplica 
de que se le rectifique ei haber pa-
sivo asignado por Orden de la Se-
cretaría de Guerra fecha 21 de ene-
ro del corriente año (B. O. nú-
mero 461), como Sargento retira-' 
do por edsd cumplida el dia pri-
mero del expresado mes en aten-
ción a haber ascendido al empleo 
superior inmediato con antigüedad 
anterior a su baja del servicio ac-
tivó, teniendo en cuenta que el 
referido SubojRcial ha sido prom-o-
vido al empleo de Brigada de Mar 
por Orden de 20 de enero último 
(BOLETIN OFICIAL núm. 471), 
con antigüedad de 25 de noviembre 
de 1936, por aplicación de los be-
neficios del Decreto número 50 dé 
18 de agosto de igual año (BOLE-
T I N OFICIAL núm, 8), antigüe-
dad ésta del Brigada anterior a sü 
baja en el Instituto de Cárabine-
ros, he tenido a bien acceder a la 
demanda del interesado y se le 
asigna en dkha situc-.:ión el haber 
pasivo mensual de 562,50 pesetas 
que l'e corresponden por contar con 
más de 32 años de servicios efecti-
vos y estar comprendido en la Ley 
del 5 de julio-de 1934, hecha .ex-
tensiva al Instituto de Carabineros 
por Decreto de 5 de octubre del 
mismo año, ("Gaceta" núm. 280), 
qued^ado, en su virtud, modificada' 
en este sentidiO la .Orden, de 21 
de enero último (B. O. núm. 461). 
Dicha,pensión deberá serle satis-
fecha a partir del primero de fe-
brero siguiente por la Pagaduría 
Especial de Hacienda' de Ceuta, 
capital donde tiene fijada su resi-
dencia. 
• Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-^ 
to, Luis Valdés Cavanilles. 
. Vista 1?.' instancia promovida p c í 
el Brigada de Mar de Carabine-' 
ros don José Ruiz Morales, en sú-
plica de que se le rectifique el ha-
ber pasivo asignado por Orden Je 
la Secretaría de Guerra, de fecha 
19 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 94), como Sargento retirído poc 
edad cumplida el día. 24 del espre-
sado mes, en atención a haber as-
cendido- al emple.o superior inme-
diato con antigüedad anterior a su 
baja del servicio activo, teniendo 
en cuenta» que el referido Subofi-
cial ha sido promovido al empleo 
de -Brigada de Mrc por Orden de 
26 de enero último (B. O. núme-
ro '471), con la antigüedad de 25/ 
de noviembre de 1936, por aplica-
ción de los beneficios del Decreta 
número 50, de 18 de agosto de igual' 
año (B. O. número &), an t igüedaJ 
ésta de Brigada anterior a su ba ja 
en el Institutó de Carabineros, he 
tenido, a bien acceder á la deman-
da del interesad-o y se' le asigna en 
dicha siturción el haber pasi.v.D 
mensual de 562,50 pesetas que le. 
corresppnden por contar con- más 
de 33 años de servicios efectivos 
y estar comprendido en la Ley de 
5 de julio de 1934, hechá extensiva 
al Instituto de Carabineros poc' 
Decreto -de' 5 de octubre del mis-; 
mio año ("Gaceta" núm. 280), que-i 
dando, en su virtud, .modificada, 
en este sentido, lai Orden de 19 ds 
enero de 1937 (B. O. núm. 94). 
Dicha pensión deberá serle sa-f 
tisfecha a partir de primero de fe-i' 
brero de 1937, por la Delegació^ii! 
Especial de Hacienda de Ceuta; 
capital donde tiene fijada su resi-í 
dencia. • • 
Burgos, 22 .de octubre de ' 193SJ 
III Año Triunfal.—El Ministro 
dé Defensa Nscionál. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-» 
to, Luis Valdés "Cavanilles. 
•T-i 
^^  Silleros-Guarnicioneros-Basteros 
provisionales 
1.1 - Por haber sido reconocida su 
aptitud en el Fai-que de Artillería 
de Burgos, se nombra SiUero-
Guarnicionero-Bastero provisionalj 
y se destina al citado Parque, a.i 
artillero segundo don Feliciano 
Arribas Morátino, el cual, mien-
tras preste sus servicios percibirá 
el sueldo correspondiente a los Si-
lleros - Guarnicioneros - Basteros 
erecfivos, sin derecho a ninguna 
otra clase, de vent2"jas económicas. 
Burgos, 28 de octubre de 1938, 
I I I Año Triunfal—El Ministro 
de Defensa Nacional.. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Pasa a situación de re.emplazo 
por enfermo, a pr-rtir del día 18 de 
septiembre próximo pasado, con 
residencia en Salamanca, el Capi-
tán de Infantería del Batallón de 
.Cazadores Las" Navr-s, número 2, 
don Tomás Moro Villoria, por b i -
rlarse comprendido en las instruc-
ciones- aprobadas por Real Orden 
Circular de 5 dé Junio de 1905 
;(C. L. número 101). 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
I I I A.ño Triunfal—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to,- Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa a situación de reemplazo, 
por enfermo, con residencia en 
Pamplona, a partir deludía 6 de ju-
lio próximo pasadp, el Teniente 
f ' provisional de Infantería don Je-
'í-' sús Casariego" Fernández, con des-
tino en Milicia de F. E. T. y 
de las J." O. N. S., por hallarse 
coni'p^i-endido en las instrucciones 
aprobadas por P^eal Orden Circular 
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III , Año Triunfal.—El Ministro 
de Defansa Nacional. P. D., El 
General Subsecretaxio del. Ejcrci-
..i^ to,. Luis Valdés CavaniUes. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior Accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa, a la situación "Al Servi-
cio del Protectorado", por haber 
sido destinado a la Méhaznia Ma-
rroquí, el Teniente provisional de 
/}- j j í an te r ia don Antonio de la Nuez 
Caballero, procedente del ÍJrppo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Tetuán, número 1. 
Burgos, 27 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta • del Coronel Sub-
inspectot de las Fuerzas Jalifianas, 
pasa a la situación "Al Servicio 
del Protectorado", por haber sido 
destinado a la. MehaMa Jalifiana 
de Gomara, número 4, el Teniente 
provisional de Infantería don Oc-
tavio Gaxcía-Armero Sánchez, pro-
cedente de Subinstructor en la 
Academia Militar de San Roque. 
Burgos, 27 de octubre de 195S. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jíiifia-
nas, pasa a la situación "Al Servi-
cio. del Protectorado", por haber 
sido destinado a la Mehal-la Ja-
lifiana de~L&rache, número 3, el 
Guarnicionero don Tomás Cha-
cón Leal, procedente de la Agru-
pación de Artillería de Ceuta. 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
nez Matrero, por hallarse com-
prendido en las instrucciones apro-
Vbadas por Real Orden Circulai 
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú 
mero 101). 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año t r iunfa l .—El Ministro 
de Defensa Nacional. P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanales, 
Pa«sa a situación de reemplazo 
por enfermo, a partir del' día 8 
de abril último, con residencia- en-
Palma-de Mallorca (Islas Balea-
res), el Alférez de Infantería, dt l 
Regirñiento Gerona, núm. 18, don 
Manuel Guerra Rivas, por hallar-
se comprendido en las instruccio-
nes aprobadas por Real Orden 
Circular de 5 de junio de 1905 
(C. L. número 101). 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
I I I ' Año Tr iunfa l—El Ministro 
de Defensa Nacional P. D., El 
General Subsecretario del Ejérci-
to, Lüis Valdés Cavanilles. 
Pasa a situa.cion de reemplazo 
por herido, a partir del día 25 de 
julio último, con residencia en Las 
Palmas (Canarias) , e l Alférez 
provisional de- Infantería, con des-
tino en el .Regimiento Saín Mar-
Icial , númerp 22, .don. Isidrp J.ijné-
Subsecretaría de Marina 
Baja 
A propuesta del Almirante Jefe 
del Bloqñeo del Mediterráneo, 
queda sin efecto la asimilación de 
Teniente Médico provisional de la 
Armada concedida a don José Ra-
món Rodríguez Roda, por Orden 
de 17 del mes actual (B- O. 111), 
por hallarse prestando servicio con 
igual asimilación en Sanidad Mili-
tar. 
Burgos, 29 de octubre de 19.)8. 
III Año Tr iunfa l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrz.da. 
Reingresos 
Sé concede el reingreso en , 
x\rmada, con la categoría, de Cabo 
Radiotelegrafista de primera, al 
Caballero Mutilado de Guerra don 
Gaspar Fernández Marín, que pa-
sará destinado a las órdenes del 
Comandante General del Depar-
tamento Marítimo de Cádiz. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Tr iunfa l—El xMinistro de 
Defensa Nacionál, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de xMarl-
na, Rafael Estrada. ^ 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y de acuerdo con lo informa- ' 
do por la Asesoria del Ministerio 
de Deféiisa Nacional y Cotisejo 
Superior de la Armada, se' reinte-
gra a ki situación activa, con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto-
Ley de 8 de enero de 1937 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 83), al 
Capitán de Artillería de la Arma-
da' don Juan J. Sáinz de Busta-
mante, el cual deberá ocupar el 
número 1 de los de su empleo, y 
una vez cumpUdas las condiciones 
reglamentc~.rias para el ascenso y 
tenga vacante al ser promovido al 
empleo inmediato, se colocará a 
la cabeza de ia escala, y. cumpli.''. 
NÚM. 124: 
U H i" 
Sas en el nuevo empleo las con-
ifliciones r«glamentarias para el as-
• ¡censo inmediato, al obtenerlo con 
pcasión de vacante, recobrará el 
puesto que por antigüedad le co-
xresponaeria, de no haberse reti-
irado. 
1 BurgoSj^29 de octubre de 1938. 
•III A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
Íante Subsecretario de Marina, Ufael Estrada. 
# 
Reserva Naval Movilizada 
Como resultado de lá instancia 
presentada por el Capitán de la 
JMarina Mercante, don Manuel 
,'Despujol Pou, y por hallarse com-
prendido en lo dispuesto en el De-
creto 104, se le concede la cate-
goría de Oficial segundo (Alférez 
.ide Naivio), de la Reserva Naval 
•Movilizada; 
•• Burgos, 26 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Subsecretaría de! Aire 
i" Rectiñcación 
Queda rectificada la Orden de 
fecha 7 del corriente (B. O. nú-
mero 100), por la que se pro mué-
,ve al empleo de Alférez provisio-
nal, del Arma de Aviación, a don 
iljosé Ortiz Setién, en el sentido 
;de que su verdadero nombre es 
"Antonio, y no José, cómo por 
error se consignaba. ^ 
' Burgos, 31 de octubre de 1958. 
I I I Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte^ 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
; Destinos 
Pasan destinádos los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería que a conti-
nuación se expresan, en la forma 
que se indica: 
Comandante habilitado de In-
fanter ía don Salvador Castro Mar; 
tinez, de a disposición del Coronel 
Inspector de los Campes de Con-
centración. al Grupo de Rígulares 
de Laraehe, uúm. 4. 
Capitán habilitado ce Infantería 
don Juan Carbajal Capetillo, apto 
para servicios de histruceión, de 
Regimiento Infantería Bailén, nú-
mero 24, a disposición del Gober-
nador Militar de Cádiz, en comi-
sión. 
Capitán de Infantería :don Ar-
turo ' Marichalar Sandoval, apto 
para servicios 'ds iiustrucclón, de 
a disposición del General Jefe de 
la Sexta Región. Militar, a dispo-
sición del Jefe de las Fuerzas de 
Seguridad y Asalto. 
Capitán de Infantería don Al-
fonso Hernández Segura, alta de 
Hospital, al Regimiento Infantería 
Zamora, núm. 29, "de donde pro-
cede. 
Capitán de Infantería den Artu-
ro Alo Figueroa, alta del Hospi-
tal de Málaga, apto para servicios 
de instrucción, al Regimiento Ovie-
do, núm. 8, de donde procede. 
' Capitán de Infantería don Do-
roteo Collado Barquero, al ta del 
Hospital de Cáceres, al -Grupo de 
Regulares de Tetuán, núm. 1, de 
donde procede. -
Capitán habilitado de Infantería 
don Benito Cachinero Gutiérrez, 
alta del Hospital ds Ceuta, al Gru-
po de Regulares fie Ceuta, núm. 3, 
de donde procede. . 
Capitán habilitado de Infantería 
don Antonio García Echevarría, 
alta de Hospital, apto para , servi-
cios burocráticos, a disposición del 
Gobernador Militar de Málaga, en 
comisión.. 
Alférez de Infantería don Juan 
Poblador Llaner, del Regimiento 
Infantería La' Victoria, núm. 28, 
al Grupo de Regulares de Ceuta, 
núm. 3, en comisión. 
Alférez de Infantería don Alfon-
so Gómez Jordana Huelín, del Re-
gimiento Infantería Zamora, n ú -
mero 29, al Grupo de Regulares de 
Ceuta, núm. 3, en comisión. 
Teniente de Milicias de Infante-, 
ría don Alejandro Ruiz de Grijal-
va Avilés, de a c.-.'sposición del Co-
ronel Inspector de los Campos de 
Concentración de Prisioneros, a», 
disposición del General Jefe . Di-
recto de la Milicia de F. E. T. y 
de las- J. O. M. S. ' 
Teniente d e Infantería don Ma-
nuel Suárez Varela, alta del Hos-i 
pital de Zaragoza, al Regimiento 
Infantería Mérida, núm. 35, de 
donde procede. 
Tenieirte de Infantería a D. Ju-
lián^ Larrumbe Zabalza, alta de 
Hospital, apto para servicios buro-
cráticos, a la Caja de Recluta nú-
mero 40, de donde procede. 
Teniente de Infantería don Ma-
nuel Rodríguez Prieto, apto para 
servicios burocráticos, de a dispo-
sición del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración, al Gru-
po de Regulares de Alhucemas, nú-
mero 5, de donde procede. 
Capitán de Infantería don José 
Sainz Flores, alta del Hospital de 
Huelva, apto para servicios ds ins-
trucción, a disposición del Gene-
ral Jefe de Milicias. 
Teniente de Infantería don Bsn-
jamin Ortega Núñez, alta del Hos-
pital de Santander, apto para ser-
vicios burocráticos, a disposic-óii 
del General Jefe Directo de la Mi-
licia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Teniente de Infantería don En-
rique Hidalgo García,, alta del Hos-
pital de Palsncia, para igual des-
tino que el anterior. 
Alférez provisional de Infantería 
don Angel Mariño Vilela, alta del 
Hospital de San Sebastián, para 
igual destino que el ant^encr: 
Alférez provisional cié Infante-
ría don José Mateo Cánovas, al ta 
del Hospital de Sevilla, para igual 
destino que el anterior. 
Alférez de Infantería don Barto-
lomé Piñeiro Bautista, alta del 
Hospital de Z-aragdza, para, igual 
destino que el "anterior. 
Alférez de Infantería don Flo-
rencio Duran García-Pelayo,-alta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente del Regimiento Infanter ía 
Zaragoza, 30, para igual destino 
que el anteri-or, en comisión. 
Teniente de Complem-ento de In-
fantería don José María Magure-
gui-y Díaz dé Mendivil, de a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte, a' disposición del 
General Jefe del Aire, en comi-
sión. 
Tíniente de Infantería don Juan 
Carlos Ayguavlves Sola, del Regi-
miento Infanter ía Lepanto, 5, a 
disposición del General Jefe del 
Aire, en comisión. 
Alférez provisional de Infan te-
ría doñ Manuel María Larrea^ Arro-
la, de a disposición del Gene-ral Je-
fe del Ejército del Norte, a dispo-
sición del General Jefe del Aire, 
en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Fernando Alemay Pastor, de 
a disposición del General Jefe d? 
la Quinta Región Militar, a dispo-
sición del General Jefe del Aire, 
en comisión. . 
Alférez provisional de Infanter ía 
don Juan Luis Barasona Ortiz, del 
Grupo de Regulares de Melilla nú-
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mero 2, a disposición del General 
Jefe del Aire, en comis'ón. 
Alférez provisional de Infantería 
don Francisco Cáceres Zurita, alta 
del Hospital de Sevilla, apto para 
servicios burocráticos, al Grupo de 
Eegularís de Larache 'núm. 4, de 
donde procede. 
Alférez de Infantería don Agus-
tín Zurita Chacón,, del "Regimiento 
Infantería Cádiz núm. 33, a dispo-
sición del General Jefe d© La Le-
gión, en comision. 
Alférez provisional de Infantería 
don Angel Fugarolas Real, de a 
disposición del General Jefe de la 
Quinta Reglón Militar, a disposi-
ción del Ministro de Orden Públi-
co, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
Teb Mohatar Eoaza, alta del Hos-
pital de Zaragoza, al Grupo de 
Regulares de Tetuán núm. 1, de 
ijcr.de procede. 
Alférez de Infantería don Ama-
deo González Quiñones, alta del 
Hospital de Zaragoza, a disposición 
del General Jefe de La Legión, de 
donde procede. -
Alférez provisional de Infantería 
don Rafael Salgado Roy, del Bata-
Ion de Montaña Sicilia núm. 
al Regimiento Infantería Cádiz nú-
nieío 33, en comásión. 
Alférez de Infantería don José 
María Rivera, de a disposición del 
General Jefe del Ejército del Nor-
te, a disposición del General Jefe 
de La Legión, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Carlos Saavedra Mínguez, 
del Regimiento Infantería Grana-
da núm. 6, a disposición del Gene-
ral Jefe de La Legión, en comisión. 
Alférez de Infantería don Luis 
Gil Vallejo, del Regimiento Infan-
tería Mérida núm. 35,. a disiposjción 
del General Jefe de La Legión, en 
comisión. 
Alumno de Infantería don Gre-
gorib Cuchet'Falceto, al Regimien-
to Infantería La Victoria núm. 28. 
Burgos, 25 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
división. Luis Orgaz. 
A D M I N h S T R A C 
C E N T R A L 
O N 
MINISTERIO DE ORGANIZACION 
Y ACCION SINDICAL 
Servicio Nacional de Sindicatos 
Concurso para la adquisición ^e 
emblemas sindicales 
Para suministrar las Centrales 
Nacional-Sindicalistas los corres-
pondientes emblém2.s sindicales, se 
abre por este Servicio Nacional un 
.Concurso, al que podrán concurrir 
todas las fábricas españolas cons-
tructoras de insignias con sus ofer-
tas durante un plazo de freinra 
días, a partir de la» publicación ele 
este anuncio en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO. 
Los emblemas que se trata de 
adquirir son del modelo, forma, 
tamaño y color que se detalla en 
el "Boletín Oficial del Movimien-
to", núm. 15, de L2 de marzo de 
1958, y por un total de cien mil. 
Las ofertas deberán ser dirigidas 
al limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Sindicatos, especificán-
dose en las mismas material em-
pleado, precio y plazo de suminis-
tro, debiendo acompañar un mo-
delo del emblema-ofrecido para su 
exwnen. U n a Comisión designada 
al efecto dictaminará sobre las con-
diciones más ventajosas de las 
ofertas presentadas, adjudicándose 
al mejor postor. 
El suministro a las Centrales 
Nacional-Sindicalistais se efectua-
rá directamente por la fábrica ad-
judicataria mediante orden del Te-
fe de este Servicio Nacional, las 
que efectuarán el pago de los em-
blemas suministrados contra» re-
embolso. 
Santander, 24 de octubre de 
1938.-1II Año T r i u n f a l . - E l Jefe 
del Servicio, Antonio Estella. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Primera relación de obras aproba-
das definitivamente por la Comi-
sión dictaminadora de libros dé^ ' 
texto para la Segunda Enseñanza 
Obras aprobadas ñor tres ¿iños con 
mención honorífica 
Autor: José Rogerio Sánchez.— 
Título: Jangua y Literatura espa-
ñola-, primer curso.—Precio: Cinco 
pesetas. 
Autor: José Rogerio Sánchez.-» 
Titulo: Lengua y Literatura espa.'* 
ñola, segundo curso.—Precio: Cin-» 
co pesetas. i 
. \u tor : José Rogerio Sánchez.—< 
Titulo: Lengua y Literatura espa-< 
ñola, tercer curso.—Precio: Seis 
pesetas. | 
Autor : José Rogerio Sánchez.—' 
Titulo; Lengua y Literatura espa-< 
ñola, cuarto curso.—Precio: Tres 
pesetas. 
Autor: José Rogerio Sánchez.— 
Titulo: Ili.storia de la Literatura' 
española, cuarto curso.—Precio!_ 
Cinco pesetas. 
Obras aprobadas por tres años 
Autor: Angel Cabetas y Rafael 
Ibarra.—Títuío: Ciencias Físico 
Naturales, curso primero.—Precio: 
Cinco pesetas. 
Autor: R. Ibarraty A. Cabetas.-* 
Titulo: Ciencias Fisico-Naturales, 
segundo curso.—Precio: Cinco pts^ 
.•\utor: R. Ibarra y A. Cabetas.— 
Título: Ciencias Físico-Naturales,' 
tercer curso.—Precio: Seis pesetas; 
Autor.: R. Ibarra y A. Cabetas.— 
Titulo: Mistoria» Natural , cuarto 
curso.—Precio: Siete pesetas. 
. Autor : R, Ibarra y A. Cabetas.— 
Titulo: Elementos de Historia Na-<' 
tural, quinto curso.—Precio (edi-", 
ción antigua): Siete pesetas. (Niie-»' 
va edición): Ocho pesetas. ' 
Autor: R. Ibarra y A. Cabetas.— , 
Titulo: Geología, sexto' curso.— ' 
Precio: Ocho pesetas. ' 
Autor: R. Ibarra y A. Cabetas< 
Título: Principios de Técnicai agri" 
cola, industrial y económica, sexto 
curso.—Precio: Ocho pesetas. 
Autor: Emilio Moreno Alcañizj 
Titulo: Ciencias naturales, primer 
curso.—Precio: Seis pesetas. 
Autor: Emilio Moreno Alcañiz, 
Título: Ciencias naturales, segun-i 
do curso.—Precio: Seis pesetas. • 
Autor: Emilio Moreno Alcañiz< 
Titulo: Ciencias Naturales, tercer 
curso.—Precio: Seis pesttcis. 
Autor: Emilio ¿Moreno Alcañiz-
Título: Física y Química, cuarto 
curso.—Precio: Sicte^ pesetas. 
Autor: Emilio Moreno Alcañiz-
Título: Física y Química, quinto 
cur-f-.o.—Precio: nueve pesetas. 
Autor : Emilio Moreno Alcañ!¿-
Título: Física y Química, sexto 
curso.—Precio: Siete pesetas cin-i 
cuenta céntimos. 
Autor: José Ramón Castro.—Ti-" 
lo: Geografía e Historia, quinto 
curso.—Precio: Ocho pesetas. 
Autor: Vicente Serrano Puente, 










d o s eicnientrJes A y B.—Precio;. 
Siete pesetas. 
Autor: Vicente Serrano Puente. 
Titulo: Resumen de Historia de 
España hasta 1492.—Precio: Siete 
pesetas. 
Autor: Ricardo Beltrán.—Titu-
lo : . La Península Hispánica y la 
Nación Española.—Precio: Seis pe-
setas. 
• Autor : Ricardo Beltrán.-T-Titu-. 
lo: Historia de España.—Precio: 
Nueve pesetas.. 
Autor: Ricardo ÍSeltrán.—Titu-
lo: Geografía económica. Tomo L 
(segunda parte). Europa,—Precio: 
Tres pesetas. 
Autor: Ricardo Beltrán.—Títu-
lo: Geografia económica, (segun-
da parte). Tomo I. Europa, Asia y 
Africa Medite^ráneze. — Precio-
Tres pesetas. 
Autor: Ricardo Beltrán.—Titu-
lo: Geografía económica (segunda 
parte). Tomo II. Asia y Oceanía. 
Precio: Tres pesetas'. 
Autor: Ricardo Beltrán.-^Títu-
lo: Geografía económica (tercera 
parte). Tomo I. América. Precio: 
Dos nesetas. 
. Amor: Ricardo Beltrán.—Títu-
lo: Geografía económica (tercera 
parte). Tomo lí. Africa. Regiones 
polares. Mundo terrestre.—Precio: 
Dos pesetas cincuenta céntimos. 
Autor: Basilio Laín García.—Ti-
tulo: Gramática Española, primer 
curso y lecturr.5,—Precio: 6 pesetas 
Autor: Basilio Laín García.—Tí-
tulo: Gramática española y lectu-
ras, segundo curso.—Precio: Seis 
pesetas. • 
Autor: Basilio Lain García.—Tí-
tulo: Gramática española y lectu-
ras, tercer curso.—Precio: Siete pe-
setas. 
Autor; Basilio Lain García.—Tí-
tulo: Grainática y Literatura espa-
ñola, cuarto curso.—Precio: Siete 
pesetas. 
Autor: Basilio Laín García.— 
Titulo: Gramática ladina, primer 
curso.—Precio: Siete pesetas. 
Autor: Basilio Laín García.— 
Título: Manual de Gramática la-
tina; segundo curso.—Precio: Sie-
te pesetas. 
Autor: Basilio Laín G&rcía,«^ 
Titulo: Manual de Gramática la-
tina, tercer curso.—Precio: Siete 
pesetas. 
Autor : Basilio Laín Gíircía.— 
Titulo: Mrinual de traducción la-
tina.—Precio: Siete pesetas. 
Autor: Angel Pariente.—Titulo: 
Gramática latina, primer curso.— 
Precio; Cinco pesetas. 
Autor: Angel Pariente.—Títu-
lo: Antología latina, primer cur-
so.—Preció: Seis pesetas. 
Autor: Angel Pariente.—Títu-
lo: Antología latina, se.gurido cur-
so.—Precio: Cinco pesetsis. 
Autor: Jaime- Oliver Asín,—Tí-
tulo: . Iniciación al estudio d'C la 
Historia' de la Lengua española.— 
Precio: Diez pesetas. 
Autor: Pedro Fábrega.—Titulo: 
Gramática de Lengua francesai, 
primer curso. Precio: Seis pe-
setas. 
Autor: Pedro Fábrega.—Título: 
Gramática de la Lengua francesa, 
segundo curso.—Precio: Seis pe-
setas. . 
Autor: Pedro Fábrega.—Título: 
Gramática de la-Lengua frrmcesa, 
tercer curso.—Precio: Cuatto pe-
setas. 
Autor:, A. Maclas.—Título: Ma-
temáticas, primer curso.—Precio; 
Tres pesetas. 
Autor: Timoteo Carreras Soto.— 
Título: Problemas de Geometría, 
primera porte.—Precio: Dos. pese-
tas cincuenta céntimos. 
Autor: Timoteo Carreras Soto.— 
Título: Problemas d,e Geometría, 
segunda parte.—Precio: Dos pe-
setas cincuenta céntimos. 
Autor: Timoteo Carreras Soto.— 
Título: Construcción de escalas.— 
Precio: Dos pesetas. 
Autor; Benigno Baratech Mon 
tes.—Titulo: Matemáticas, primer 
curso.—Precia: Seis peset?is. 
Autor: Benigno Baratech Mon-, 
tes.—Título: Matemáticas,, tercer 
curso.—Precio: Cuatro-pesetas. 
Autor: Benigno Baratech Mon-
tes.—Título: Mr.temáticas, cuarto 
curso.-Precio: Cuatro pesetas. 
Autor: Benigno Baratech Mon-
tes.—Título: Matemáticas, q.uinto 
curso.—Precio: Cinco pesetas. 
Autor: José Oñate Guillén.—Ti-
tutlo: Nociones de Geometría, pri-
mer curso.—Precio: Tres pesetas. 
Autor: José Oñate Guillén.—Ti-
tulo: Nociones dé Geometría, pri-
mer curso.—Precio: Dos cincuen-
ta pesetas. 
Autor: José Oñate Guilién.—Tí-
tulo: Nociones de Aritmética, se-
gundo curso.-Precio: Tres pese-
tas. 
Autor: José Oñate Guillén.—Ti-
tulo: Aritmética racional, prime-
ra parte, tercer curso.—Precio: 
Cu?áíro pesetas. 
Autor: José Oñate Guillén.—Tí-
tulo: Geometría ^slana, primera 




Autor : José Oñate Guillen.—Tí 
tulo: Los números reales, sexto 
curso.^'Precio; Cuatro-peseta . 
Autor : José Oñate Guillén.—Ti 
tulo: Geometría plana,segundi^í 
parte, cuarto curso.—Precio: Trssí 
pesetas. 
Autor : José Oñate Guillén.—Tí-, 
tulo: Nociones de Algebra, quiii', 
to curso.—Precio: Cuatro pesetas,i 
Autor : José Oñate Guillen.—Ti-, 
tulo; Los números reales, sexto! 
curso.—Precio: Cuatro pesetas. 
Autor : José Oñate Guillén."—Ti"? 
tulo: Trigonometría y números' 
complejos, sexto curso. — Precio: 
Cinco pesetas. 
Autor: F Arran:-Velarde.—Tí-
tulo: Nociones de Geografía Ge* 
nerail y de Europa.—Precio,: Cinco 
pesetas. 
Obras aprobadas por lin aña 
Autor : Modesto Lecumberri.— 
Título: Primer curso de .latín.— 
Precio: Tres pesetas. 
Autor : Modesto Lecumberri.—" 
Título: Latín Segundo curso.— 
Precio:-Tres pesetas. 
Autor : Alejandro Diez Blancoi, • ; 
Título: Psicología.—Precio: Seis 
pesetas. 
Autor : Mario Mirman Contas' .'^  ' 
tín.—Títulos- Nuevo. Método Teó^ > 
rico-Práctico de Lengua francesa^ 
Primer cicló.—Precio: Cinco ptas^ 
Autor : Mario Mirmsñ Contas-' 
tín.—Título: NuevO Méto-do Teó-< 
rico Práctico de Lengua francesa-, 
Segundo ciclo.—Precio: Cinco pe-
setas. 
Autor: Mario Mirman Contas-* 
tin.—Título: Nuevo Método Teó'' 
rico Práctico dé Lengua francesa, 
Tercer ciclo.—Precio: Cinco pese-
tas cincuenta céntimos. 
Autor: Mario xMirman Contas* 
tjn.—Titulo:. Nuevo Método Teó^ 
rico Práctico de Lengua francesa, 
^Cuarto ciclo.-^Precio: Cinco pese-- , 
tas. 
Autor : Pedro Fábrega.—Título; • 
Lecturas simplificadas de lenguai w 
francesa, Primer curso. — Precio: 
Tres pesetas. 
Autor: Pedro Fábrega.—Titulo! 
Lecturas simplificadas de lengua 
francesa. Segundo curso.—Precio: 
Tres pesetas, 
Autor: Pedro Fábrega.—Título; 
Lecturas simplifica-das de lenguai 
francesa, Tercer curso. — Precioí 
Tres pesetas 
Vitoria, 2Í de octubre de 193?."' 
III Año Triunfal.—El Secretario, ; 
J. Lasso de la V e g a . - V . e B.2. e L J 
Presidente, A. Valdecasas,. ^ 
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,.. Día 1 de noviembre de 1938 
i : : Cambios de coir.pra'de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
poa:cioír-€s oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taeiones 
Francos •. . . 23,80 
Librac 42,45 
Dólares : 8,58 
Liras ... 45,15 
Francos, suizos 196.35 
Ríichsmark 3.<5 
Bel&as ... ... 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
P f j o de moneda legal ... ... 2,25 
Coronas chc?as ... 30,— 
Coronas suecas ' 2,10 
Coronas ncrusgas 2.14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Xibras . . . ' 53,05 
Dolares ... 10,72 
¿Francos suizos T: 245,40 
Escudos 48,25 
Peso rconeda legal .2v,80 
¿e este Ayuntamiento, los días y 
horas de, oficina laborables. 
Para optar a la subasta, los lici-
tadores presentarán en pliegos ce-
rrados, en cuya cubierta se consig-
nará "Proposición para optar a la 
subasta de maderas y leñas del 
'monte pinar de Valdenebro", ex-
.teiididas en papel de la clase sex-
ta o reintegradas con el timbre co-
rrespondiente y a justadas al mode-
lo de proposición que a continua-
ción aparees. 
Si por falta de licitador no se ce-
lebrase la subasta el dia señalado, 
se celebrará la 2.«' a los seis días 
hábiles de' la l , ^ y si tampoco en 
la 2.® a los cuatro más de esta úl-
tima. 
.Valdenebro (Soria'). 16 de octu-
bre de 1938.—lU Año Triunfal.— 





- "El Ayuntamiento mi presi-
dencia, , en sesión, ordinaria cele-
: • b r a d a por, el mismo el 2 de! co-
rriente, acordó proceder a la veiita 
. , , -en pública subasta de les aprove-
"íchamientos de , madera y leña de 
-•Vt'ronco de pino. 'durante , Jos añps 
forestales 1&38 39 .a 1842-^ 43, del. 
'-monte pinar de este pueblo, nú-
• ::,jnero 103 del Catálogo, a.ue com-
t •-prende un volumen de 1.713.691 
'• mtfcrcs cúbicos, bajo el tipo de 
115.914 02 pesetas, de los cuales 
1.106.SOO son maderables y 606.791 
• leñosos, cuya subasta tendrá lu^ar 
••^en esta Casa Consistorial bajo mi 
'.•'^ «'•presidencia o Corice.ial en quien 
^.'delegue, transcurrid-ss los 20 dias 
. v j h á b i l e s .siguientes al de la publi-
• f e a c i ó n de este anuncio en el BO-
^ ^ L E T I N OFICIAL DEL ESTADO 
Xhora de las once), bajo las con-
11 >^,,idiciones establecidas en los pliegos 
fer***"^facultativo y económico, que se ha -
f - • ' lian de manifiesto en la Sfi^etaria 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de..., provincia 
de..., provista de su correspondien-
te cédula personal número..., ta-
rifa... clase..., enterado del anun-
cio "de esa Alcaldía, publicado en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO y de la provincia de Soria, nú-
mero... y..., respectivanaente, se 
compromete a la adquisición de los 
aprovíchamientos de maderas y 
leñas de tronco en un volumen de 
1.713.691 metros cúbicos del monte 
Pinar de Valdenebro, durante el 
quinquenio 1938-39 a 1942-43, por 
cuyos aprovechamientos ofrece la 
cantidad de... (en letra) y demás 
condiciones establecidas para di-
chos aprovícha.mientos. 
(Fecha y firma del licitador). 
hallan de maniflesto en la Secre- • 
taria del mismo. 
La subasta se. celebrará ante el 
señor Alcalde o persona en quien 
éste delegue, a los veinte dias há-
biles siguientes al de la inserción 
del presente anuncio en el BOLE-
TIN O F I C L ^ DEL ESTADO, en. la 
Casa Consistorial, hora de las once. 
Caso de quedar desierta esta su-
basta por falta de licitador, se 
anuncia la 2.'', bajo las mismas 
condiciones, a los diez dias hábi-
les de la primera, y si tampoco en 
la 2.^ hubiese postor, se celebrará 
la S."^  a loá otros diez dias hábiles, 
en el propio local, y hora señalada. 
.Las proposiciones para optar a 
la subasta se presentarán en esta 
Alcaldía, en pliegos cerrados, en 
cuya cubierta se consignará "Pro-
posición para optar a la subasta 
de 34.145 pinos del monte Pinar de 
Valdenebro", hallándose extendidas 
en papel de clase 6.'', o reintegi-a-
das con el timbre ccrrespondiente 
y ajustadas al modelo de proposi-
ción que a continuación aparece. 
Vald-enebro. 19 de octubre de 
1938.—ni Año Triunfal.—El Alcal-
de, Eusebio López. 
AYUNTAMIENTO DE VALDE-
NEBRO (Soria) 
El Ayuntamiento de mi presi-
dencia, usando de las atribuciones 
que le cpnceden las Instrucciones 
dictadas para la adaptación d.fl 
régimen de montes públicos, y ,de 
conformidad con lo dispuesto en el 
articuló Í52 del Estatuto Munici-
pal, ha acordado sacar a pública 
subasta el aprovechamiento de re-
sinas de 34.145 pinos del monte pi-
nar, de este pueblo, número 103 del 
Catálogo, durante los años fore.s-
tales 1938-39 a 1942-43, por el tipp 
de 36.145,44 pesetas, cada un año 
de los cinco antes expresados, con 
esÍTícta sujeción al pliego de con-
dilciones reglamentarias y faculta-
tivas formuladas por el Distrito fo-, 
restal y el de economías icorAadas. 
Dor ú AyuatamieAto^ igs c u a l « ae j 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de..., con cédula 
personal de. tarifa. . . clase..., nú-
mero .., enterado del anuncio pu-
blicado por esa Alcaldía e inserto 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO núm...., se compromete a 
la adquisición de las aprovecha-
mientos de resinks de 34.145,pinos 
del monte pinar dé Valdenebro, 
por la cantidad de... (en letra) y 
con sujeción a las condiciones es-
tablecidas para llevar a cabo di-
chos aprovechamientos. 
(Fecha y firma del licitador). 
A nuncios pas ríicul ave» 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, • ocurrido el día 3 de 
mayo de 1938. falleció el mismo día 
don .Máximo García Fernández, 
aprendiz mecánico, domiciliado en 
Hoyos (Santander), natural de 
ídem, hijo de Victorino y María, 
nacido el 26 do julio de 1921, y de 
estado soltero. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de ener® de 
1922. los aus. Sfi .Qie&Q.. fifiu (lenficliiSii 
P'ri 
m 
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a percibir la inderruiización corres-
ípondiente, pueden^ dirigirse, acom-
ipañando los áoc.umeíitos que" lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 17 de octubre, de 1{>38. 
I I I Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana, de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEt TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el 23 de sep-
tiembre de 1938, falleció el mismü 
día don Ricardo Vázquez Fernán-
dez, minero, domiciliado en San 
Martín del R^y Aurelio, natural de 
ídem, hijo d'C José Maríá, y Delfina, 
nacido el 13 de agosto de 1921, y 
de estado soltero. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de-Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 17 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
> ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el día 16 de 
junio de 1937, falleció el 8 de julio 
'dé 19'37, don Severiano Zubia Egui-
.2ábal, domiciliado en Arechavaleta 
[(Guipúzcoa), natural de ídem, hijo 
üe Sotero y Celedonia, nacido el 7 
de noviembre de 1896, de estado 
• soltero. 
^ En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 17 de octubre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Director, Luis 
•Jordana de Pozas. 
EDICTOS y REQUISITORIAS 
B I L B A O 
E d i c t o 
Las personas que conozcan la ac-
tuación de José Luis Charlot Gó-, 
mez, empleado de. la Fábrica Mu-
nicipal de Gas, durante el dominio 
rojo-separatista, deberán compa-
recer en este Juzgado Militar, nú-
mero 10, sito , en ía Gran Via, 45, 
2P, m el improrrogable plazo de 
10 días a ñn de aclarar hechos re-
lacionados principalmente con las 
funcicnes de dicho individuo en el 
Tribunal Médico Mifi-tar del Go-
bierno de Euzkadi. 
En Bilbao a diecisiete de octubre 
de mil novecientos treinta y ocho. 
III Año Triunfal.—El Comandante 
Juez. Instructor, Ricardo Zurical-
day de Otaola. 
S E V I L L A 
Salvador Fernández Soto, de 36 
años de edad, del campo, casado, 
cujeas demás circunstancias se' des-
conocen, y Modesto Ojeda Domín-
guez, de 26 años, soltero, del co-
mercio, cuyas demás circunstan-
cias se-ignoran, condenados a pena 
de muerte en causa seguida por 
el Juzgado Militar Eventual, Juez 
don Francisco Fernández y Fer-
nández, Con el número 1 de 1987, 
por rebelión, comparecerán en el 
término de diez días, ante el Juz-
gado de Instrucción, número 3, de 
esta capital, y Juez Militar Dele-
gado don Luis Marchena Mariscal, 
para constituirse en prisión. 
Al mismo tiempo se interesa de 
las autoridades, se proceda a la 
busca y prisión de dichos remata-
tíos, poniéndolos en la cárcel de 
esta capital a disposición d-el Ilus-
trísimo Sr. Auditor General de la 
Segunda División Orgánica. 
Sevilla, 13 de octubre de'1938.— 
III Año Triunfal.—El Juez Militar 
Delegado (ilegible). 
VALLADOLID 
Don José María Jalón y Palenzue-
la, Juez Municipal, en funciones 
tíe Primera Instancia del núme-
ro lino de esta ciudad de Valla-
'ínlid. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que se sigue eu dicho Juzgado, a 
•instancia de don Ernesto Clemente 
¡ Pérez Fernández, mayor de edad, 
1 casado, vecino de Oviedo y con re-
sidencia en Valladolid, natural d« 
Coca (Segovia), sobre que se le 
autorice a usar en lo sucesivo los 
apellidos de Macías Torres que 
son los segundos paterno y mater. 
no respectivamente y los cuales 
viíne usando desde hace muchosi 
añas, y en cumplimiento de lo dis-' 
puesto en el artículo 71 del Regla-? 
mentó, para la ejecución de la: 
Ley del Registro Civil, se anuncia 
la incoación de dicho expediente a-
fin de que las personas que puedan;, 
presentar su oposición al mismo, 
lo hagan ^ dentro del término de 
tres meses a contar desde la pu-' 
blicación de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
"Boletines Oficiales" de esta pro-
vincia de Valladolid, Oviedo y Se-
govia, a donde corresponde su re-
sidencia, vecindad y naturaleza res-
pectivamente. 
Dado en Valladolid a diez y sie-
te de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
El Juez Municipal, José Marjft Ja-
lón .—El Secretario (ilegible)-
A O I Z 
Don Carlos María García Rodrigo y 
de Madrazo, Juez de Primera Ins-
^ tancia de Pamplona, ejerciente 
de esta villa por amplia'»i4» ds 
jurisdicción. 
Hago saber: Que en este JuEgado 
se sigue expediente con arreglo al 
Código de Comer-íio, promovido por 
don Isidro Miqueleiz Landa, sobre 
extravío o hurto de los valci'es si-
guientes de su propiedad: 
Ciento cuarenta y dos Obligacio-
Ayuntamiento de Cáseda, números 
93 a 234, ambos inclusive, corres-^ 
pondientes a la emisión de primero 
de julio de 1936; cuyo valor nomi-
nal es de quinientas pesetas cada 
obligación. 
Y en, ciuiiplimiento de lo dispues-
to en el artículo 550 del Código de ; 
Comercio, se ha acordado publi-
.car la denuncia presentada, por 
medio del presente edicto, habién-
dose señalado el término de cinco 
dias para que el tenedor de los tí-
tulos mencionados pueda compa- •; 
recer ante ,este Juzgado. 
Dado en Aoiz a veintidós de oc-
tubre de mil novecientos treinta y, 
ocho.—III Año Triunfa-I.—SI Juez 
de Primera Instancia. Carlos María ^ 
García Rodrigo.—El Secretario (He-1 | 
gibk). 
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